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共生社会構築に寄与するケア倫理とは
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要旨　共生社会の構築に不可欠な「ケアの倫理」について、さまざまな論者の「ケア論」「ケ
アの倫理」を踏まえて検討してきたこれまでの議論に依拠しつつ、改めて「ケア」とは何
なのかを明らかにし、「気遣いとしてのケア＝ caring with」を社会に実装させるための考
え方や方法について、三井さよの「生活を支援する」という視座からの「ベースの支援」
の担い手論に依拠して検討するものである。各論者の議論によって、生産性至上主義にか
らめとられて思考停止に陥り、価値の転換やケアをめぐる選好の変容がはかられない状況
に風穴を開けるための「ケアの理屈」を示し、ケアをめぐる価値を変えていくことにつな
げたい。さらにはケアやケア関係を社会に実装させるための教育がいかになされるべきか
についても議論される。
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4．「ベースの支援」と専門職養成課程の課題と可能性
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5． 「ベースの支援」「排除／包摂」の視角から考える「ケア」を社会の中心に据えるため
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